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DAFTAR SIMBOL 
 
1. Workflow  
Dibawah ini adalah tabel deskripsi dari simbol – simbol yang digunakan dalam penggambaran 
workflow. 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Customer Digunakan untuk menggambarkan customer yang melakukan 
pemesanan, memilih vendor, menyepakati budgeting dan 
mendapatkan data vendor di sistem informasi inisiasi 
penyelenggaraan pernikahan. 
2.  
 
Owner Digunakan untuk menggambarkan owner yang melakukan 
pelayanan pemesanan, menawarkan vendor, mengecek 
ketersediaan vendor, menghitung total pesanan, menawarkan 
opsi budgeting dan membuat data vendor.  
3.  
 
Pemesanan Pernikahan  Digunakan untuk menggambarkan dokumen dalam bentuk fisik 
yang terdapat dalam sistem. 
4.  
 
Data Vendor  Digunakan untuk menggambarkan dokumen dalam bentuk fisik 
yang terdapat dalam sistem. 
5.  
 
Total pesanan  Digunakan untuk menggambarkan dokumen dalam bentuk fisik 
yang terdapat dalam sistem. 
6.  
 
Opsi budgeting  Digunakan untuk menggambarkan dokumen dalam bentuk fisik 
yang terdapat dalam sistem. 
7.  
 
Data harga vendor  Digunakan untuk menggambarkan dokumen dalam bentuk fisik 
yang terdapat dalam sistem. 
8.  
 
Data harga vendor  Digunakan untuk menggambarkan dokumen dalam bentuk fisik 
yang terdapat dalam sistem. 
9.  
 
Alur Kerja Digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari sistem informasi 
inisiasi penyelenggaraan pernikahan saat ini. 
 
2. Diagram Konteks 
Dibawah ini adalah tabel deskripsi dari simbol – simbol yang digunakan dalam penggambaran 
diagram konteks. 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Proses  Digunakan untuk menggambarkan batasan sistem dengan 
lingkungan sekitarnya 
2.  
 
External Entity Digunakan untuk menggambarkan apapun atau siapapun yang 
berinteraksi dengan sistem, baik memberikan informasi kepada 
sistem ataupun menerima informasi dari sistem. 
3.  
 
Aliran data Digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi 
yang mengalir ke dalam maupun keluar sistem. 
 
3. Struktur Proses 
Dibawah ini adalah tabel deskripsi dari simbol – simbol yang digunakan dalam penggambaran 
struktur proses. 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Proses  Digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang 
dilakukan untuk proses bisnis yang spesifik, bisa berupa manual 
maupun terkomputerisasi. 
2.  
 
Hubungan  Digunakan untuk menggambarkan proses satu dengan proses 
yang lainnya maupun dengan tururnanya. 
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4. Data Flow Diagram (DFD) 
Dibawah ini adalah tabel deskripsi dari simbol – simbol yang digunakan dalam penggambaran 
Data Flow Diagram (DFD) dapat dilihat pada halaman xiii. 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Boundaries  Digunakan untuk menggambarkan batasan sistem dengan 
lingkungan sekitarnya. 
2.  
 
External Entity Digunakan untuk menggambarkan orang, organisasi, alat / mesin 
atau sistem yang berinteraksi dengan sistem, baik memberikan 
informasi kepada sistem ataupun menerima informasi dari sistem. 
3.  
 
Duplicate External 
Entity 
Digunakan untuk menggambarkan pelaku diluar sistem yang 
berinteraksi dengan sistem baik berperan sebagai pemberi data 
maupun sebagai penerima informasi. 
4.  
 
Data store Digunakan untuk menjelaskan tempat dimana informasi 
disimpan. 
5.  
 
Proses  Digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang 
dilakukan untuk proses bisnis yang spesifik, bisa berupa manual 
maupun terkomputerisasi. 
6.  
 
Proses level terbawah  Digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang 
dilakukan untuk proses bisnis yang sudah tidak lagi memiliki 
turunan ataupun tidak terdapat lagi proses didalamnya. 
7.  
 
Aliran data Digunakan untuk menggambarkan aliran data yang mengalir 
didalam sistem. 
8.   Aliran data Digunakan untuk menggambarkan aliran data atau relasi yang 
menghubungkan antara entitas internal dengan entitas eksternal. 
  
 
 
  
 
 
